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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEF I S KET VED 
VEST- OG AUST-GRØNLAND I 1986. 
F i skeridepartementet her 19. sept•mber 1986 med heimel i lov a v 
J . jun i 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v. : .; 4 o g 5 oq i lov a v 
16. jun i 1972 nr. 57 o m regu l ering av deltakelsen i fisket - 6 , 
femte l edd, bestemt: 
I 
I forskrift av 23 . 12.85 om regulering av rekefisket ved Vest- o g 
Aust-Grønland i 1986, g j ø r es følgende endring : 
: 6 tredje ledd skal lyde : 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene ved Aust - Grønland 
fastsett etter ~~ 2, 4 og 6, første ledd. Etter at fartø y kvo ta ~e 
er oppheva kan Fiskeridirektøren bestemme: 
1. at deltakande farty kan fiske fritt fram til den to t a l e k vo ~ en på 
2050 tonn er oppfiska el l er 
2 . at r estkvoten blir delt med likt kvantum på kvar av de i del tak an~e 
fa r ty. 
- 6 <nytt > f j erd• og f•mte l •dd skal lyde: 
De r som restkvoten blir delt l i kt på dei deltakand• f a rt y kan 
F i sker id i r ektøren fastsetje ein siste frist for å starte f i sket. 
Farty s o m ikkje overheld fristen misser den tildelte kvote. 
Dersom storleiken på restkvoten eller talet på innv i lga lisense r 
ti lsier at ferre farty enn dei som har meldt seg i nteres~erte kan 
d e l ta kan Fiskeridirektøren avg j ere kven som skal få løyv e ti l å 
f i ske. 
II 
Denne f orskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har forskrifta d•nne ordlyden: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST - GRØNLAND 
I 1986. 
F iskeridepartementet har 23 . des•mber 1985 med heimel i lov av 3. 
juni 1 983 nr. 40 om saltvannsfisk& m. v . §§ 4 og 5 og i lov a v 16. 
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J uni 1972 nr. 5 7 om regulering a v d•ltakelsen i fisk•t ~ 6 . fe mt e 
l edd. fastsett denn• forskrifta: 
§ l 
Det er forbode å fiske reker ved V•st-Granland <NAFO- o mråde l > og 
i den grønlandske sona ved Aust-Grønland CICES-omrAde XIV o g Va >. 
Utan hinder av forbadet i første ledd kan norsk• farty som er 
tildelt kvote i 1986 fisk• 450 tonn reker ved Vest-Grønland i 
NAFO-område l sør for 68• n . br. og 2050 tonn rek•r i den 
g røn landske sona ved Aust-Grønland i ICES-områda XIV og Va . 
3 2 
Totalkvoten på 2050 tonn ved Aust-Grønland skal ford•last på dei 
d eltakande farty etter inndeling i falgjand• grupp•r på grunnlag 
av godk j end lastekapasitet: 
il ) under 80 tonn 
b > 80 tonn til 99.9 tonn 
c> 100 tonn til 129.9 tonn 
d > 130 tonn til 159.9 tonn 
e > 160 tonn til 199.9 tonn 
f ) 200 t o nn og meir 
Fartykvotane blir utrekna slik: 50Y. av t otalkvot•n blir delt med 
likt kvantum pA kvart farty. Dei r•st•rand• 50Y. blir delt• på 
f ar tya et t er den g j ennomsnittlege lastekapasitet•n i gruppene . 
Ikk j e neka farty kan tildelaat ein fartykvote som er større e nn 
fartyet sin godkjende lastekapasitet. 
§ 3 
Totalkvoten pA 4 50 tonn ved Veet-Grønland skal d•laat på farty 
som seinest 23 . de•ember 1985 er p&melde til Fisk•ri direktør en 
for fiske ved Vest-Grønland i 1986. Dersom den samla godk j e n de 
l astekapasiteten til dei påm•lde fartya overstig 450 tonn. skal 
kvoten ford•l.a•t etter loddtrekking til 4 av dei pimelde fartya 
med ll2.5 · tonn til kvart farty. 
Dersom naken av dei uttrekte fartya har ein godk j •nd 
lastekapas i tet s om er mindr e e n n 112,5 t onn, skal fa r tyet sin 
kvote setjast lik den godk j•nde lastekapasiteten. 
Den resterand• delen av de n norsk• totalkvoten skal då de l ast i 
ha ve til storleiken pl laat•kapa•itet•n til dei uttrekte fart y a 
med godk j end lastekapasitet større enn 112,5 tonn. 
Der som det 23. desember 1985 ikkje er pAmelde farty for fiske v ed 
Vest-Grønland med ein samla godk j end lastekapasitet på minst 4 20 
tonn, blir det opna for fritt fiske frå den 8 . j anuar 1986 fra m 
til totalkvoten på 450 tonn er oppfiska. 
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Fiskeridirektøren avgjer under kva gruppe det einskilde 
deltakande fartyet heyrer til, og fastset kvoten til det 
einskilde fartyet ved Vest-Grenland og Aust-Grenland. 
Ved fastsetting av kvotar etter j 3 kan det gjera•t slike 
j usteringar som praktiske om•yn tilseier. 
j 5 
Deltakande farty skal melde frå til Fiskeridirektoratet før 
avgang til feltet, og skal cende kopi til Fiskeridirektoratet av 
dei meldingene om innseiling i sona, vekefangst og utseiling frå 
sona som dei er pålagde å sende etter gjeldende fiskerireglar i 
grønlandsk sone. 
I den grønlandske sona ved Aust-Grønland kan ikkje fleire enn 15 
farty fiske samstundes. For å gjennomføre denne avgrensinga i 
deltakinga i :lske etter reke ved Aust-Grønland kan 
Fiskeridirektøren forby farty l gå inn i sona, pålegge farty å gå 
ut av sona og inndele fartya i puljer eller tildele fartya tørn-
nummer. 
3 6 
Fiskexi~irektøren kan fastsetje ein dato som siste frist for å 
starte !isk~t ved Aust-Grønland . Farty som ikkJ• har s tarta 
fisket innan ein arik fastsett frist, m{s~er ~en kvoten sbm er 
tildelt etter 93 2 og 4. 
Den del av den norske totalkvoten pA 2050 tonn som var tildelt 
farty som ikkje starta fisket innan fristen skal delast i sa msvar 
~ed reglane i 3 ~ 2 og 4 pi dei fartya som har starta fisket ved 
Aust - Grønland. Farty som pi grunn av havari blir hindra fra å 
starte fisket ved Aust-Grønland innan fristen kan etter søknad 
også takast med ved fordelinga av kvoter etter denne paragrafen. 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartykvotane ved Aust-Granland 
fastsett etter 3 § 2, 4 og 6, første ledd. Etter at fartykvotane 
er oppheva kan Fiskeridirektøren bestemme: 
1. at deltakande farty kan fiske fritt fram til den totale kvote på 
2 050 tonn er oppfiska eller 
2. at restkvoten blir dølt med likt kvantum p6 kvar av dei deltakande 
farty. 
Dersom restkvoten blir delt likt på dei deltakande farty kan 
Fiskeridirektøren fastsetje ein siste frist for å starte fisket. 
Farty som ikkje overheld fristen misser den tildelte kvote. 
Dersom storleiken pA restkvoten eller talet pA innvilga lisenser 
t ilsier at ferre farty enn dei som har meldt seg interesserte kan 
delta kan Fiskeridirekt0ren avgjere kven som skal få løyve til å 
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Blir fartykvotane etter 33 3 og 4 ved Vest-Grønland <NAFO-området 
1> ikkje utnytta innan 15. august 1986 kl 0000 GMT, blir 
kvotetild•lingan• oppheva, og d•ltakande farty kan f iske fritt 
fram til den totale kvoten pA 450 tonn er oppfiska. 
Fiskeridirektøren kan fastsetje n•rare forskrift om gjennomføring 
og utfyllig av reglane i denne forskrifta, under dette også 
forskrift om dagleg rapporteringsplikt, prøvetaking og tidspunkt 
for stopp i fisket nAr det blir utrekna at kvotane er oppfiska. 
Brot pA reglene i denne forskrifta eller pA reglar gitt med 
heimel i denne forskrifta blir atraffa ett•r reglane i lov 3 . 
juni 1983 nr . 40 om saltvannsfisk• m. v. § 53. 
~ 10 
Denne forskrifta vert s•tt i kraft 2 3. dea•mber 1985, og g jeld 
til så lenge . 
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